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Vengo en nombrar Capitin ~eral de la segunda región, al
Teniente ¡dteral O. Salvitdor Arizón y Sinchez fano, actual
Director gmeral de la Ouardia Civil.·
Dado en.palado a lCft de diciembre de mU novecientos diez
f ocbo.,
El Ministro de la Oaern.
DAJUSO oBlItaI.NOUD·
V~nlO en nombrar Director teaeral de la Ouardla Civil, al
Teniente ¡entral O. Juan Zubia y Sa.ecourt, actual CaplUn
~eral de la sc¡unda re¡16n.
Dado en PalaCio a lell de diciembre de mil novecientos diez
,ocho.




cutalDr. Excmo. Sr:: En vista d<l escrito del Presidente
*la Junta Directiva Central de la Sociedad e Tiro Nacional de
fapda-, en el que en nombre de dicha Institución envfa a
..MiDisterio la mú callU'C* felicitaci60 por la brillante re-
IhIentad6n con que los euerpos y dependencias d,.l Ej~rci­
.. han bonrado a dicha Sociedad, concurriendo y tomando
Si el Concurso Nacional de Tiro que se cdebró en elono de la Mondo.. de esta Corte, el Rcy (q. D. g.) se hadisponer $e balaa pálJlk.- los t&lIl1nOS encomiásti-
.. coo que la indicada Entidad da las ¡ncias al Ejército, para
tt.odmiento y lltisfatción del mispso.
;:'I)e real orden lo dilO a V.~ para su coaodmiento "J. de-
_. .efcctGa. Dios ¡aank. V.E. JDDCbos dos. Madrid 6
edkiaDlwe de 1911.
-: DAIIAIO Buaouu•... " .
~1·. ~
¡ •
::~ CRUCESI::t.Sr.:. U'" de la ...... que carW V.I!. ~ este
.' coa ....atdIo ck~ det _ pl6IfIIo ,...."pro-
':', © Ministerjo de Defensa
.
movida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar. de Oflcinu
Militares, O. Die¡o NaftrTO MaciA, en I(¡plica de que le laJl
permutadas"cuatro cruces de plata tiel Mérito MUltar con dis-
tintivo rojo, que obtuvo según rules ótdenes de 3 de marzo
y 3 de agosto de 1897, 12 de marzo y 19 de abril de 1898, por
otru de primera clase de la mislQa Orden y di~tintivo, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien acceder _ Jo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el articulo 30 del r~lamCRto de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L núm 6(0).
De la de S. M. lo dilo a V. E. para IU conocimiento y d~
mi efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos mos. Madrid 6
de diciembre de 1915,
DAJI4so ·BaaJlfOUD
SeIlQr Capl~ ¡eneral de la primera re¡(6n.
-
Excmo. Sr.: En vi.ta de la instancia que C1IrlÓ V. E. a ate
Ministerio con su escrito de 16 del mes próximo puado, pro-
movida por el auxiliar dc tercera c1asc del Cuerpo Auxiliar ele
Intervención militar, O. Santla¡o del Cutillo Sctl~n, en l!lellca
de quc le lea permutada una cruz de plata dd Mérito M,Utar
con distintivo rojo, que obtuvo 1e¡6n real orden de 13 do
qollo de 1912 por otra de primera c1ue de la milma Ordenydistintivo, el Rey (q. o. ¡.) ha tenido a bien acceder a lo 10-
licitado, por citar comprendido el recurrente en el aFt. 30 del
reilamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L núm. (60).
De la de S. M. lo di¡o a V. E. para su conocimiento y d~
mú efectos. Dios 'guarde a V. E. mudlos aftoso Madrid O
de diciembre de 1918.
DAJWIO BuuOVJR
Señor Capitán ¡eneral de la octava re¡rf6n.
Excmo. Sr. En vista de la instancia que el General en Jeje
de ese Ejército cursó a este Ministerio con su escrito je 17
del mC\ próximo pasado, promovida por el auxiliar de tercera
clase d"e1 CUCTPO Auiliar de Intendencia Militar, O. Juan Es-
pnosa Quera el' st1~licade que k lUú permutadaa tres en-
ces de plata del M~ntoMilitar~ distintiwo rojo, que ot»tuYo
sc¡6n reates 6rdcnes de ~1 de marzo y 25 de jUDio ele t910 J
23 de septiembre de 1913, por otras· de prúDeta c'-c de 1&
misma orden 1 distintivo, el Rey fq. O. ,.) ha teiddo a ba
acce*r a lo solidtado, por' catar i6mpreadidO el rec:urrcnte
ea el art. 30" dd n¡Iamento de la ordea, IIINObado pos: raI
orden ele 30 de diciembre de 1889 (e. L Dlhn. 660).
De 11 • S. Att lo cUlo. V. E.-.PU'& 11& collOCiadcnto '- di-
mAs efectOL Dios parde • V. E. madIoI doL lIIadi\d 6
dé diciaDbR dlI! 101&
DAIIAIOB.......
. '




8 de diciembre d. 1918 D. O. aúm.m
---_:....-.._---_. - ._._---
Reladdn qtu ~ tita
Suboficiales
Habi~ndo!!e padecido error al publicarse en el DIARIO OfI-
CIAL núm. 274 la siguiente real orden, se reproduce debida-
mente rectifiada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ba servido disponer que
los capitanes de Infantería D. florián Hucrtas Lesarri, del ba'-
tallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, y D. t::(\.uardo
·06mez Zarlgoza, del de figueras núm. 6, cambien mtre sí de
destino, con arreglo a los preceptos del arto 11 de la real orden
citeular de 28 de abril de 1914 (c. L núm. 74). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
máo; efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1918.
D.uuso Bal:JIfOUD
Seilores Cafitanes generales de la tercera y cuarta regiones
y Oenera encargad"o del despacho del ej~rcito de España
en Africa.' .
Sellar Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
I!xcmo. Sr.: .El Rey (q D, 2.) le ha servido di'J>Oner que
los ~pitanes de Infante.ría 1>. Ramón Olreía Blinco. de la re-
serva de La Corui\a núm. 104 y D. Ramiro Barcia Tdlado,
del batallón Cazadores de Chic1~a Jfúm. 17, cambien entre
si de destino con arrcilo a los preceptos del art. 11 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914 (c. L núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocil1liento y de-
mis d~. Dios ~rde a V. E. muchos aflos. Madrid 7
de diciembre de 1918.
D4KASO Buuouu.
Sei\ores Cap'itAn general de la octava región y Oeneral encar-
gado del despacho del Ej~cito de España en Africa.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido dispon~que
los suboficiales y brigadas de Cab8llerfa corpprendidos en la
li~ie~ter~laci6n, que da principio con D. Matías Ballester
ors ytcnmna con Demetrlo Alonso Cha("Ó"LP~1fa ocupar
los destinos que en la misma $e indican; verlnundose la co-
rmpoadiente alta '1 ~ja en la próxima revista .de comisario.
[ñ real orden to dIJO ~ V.e. ~r. tu coDoamiento y de-
nW efectos. Dios guáide a'V. E. muchos mOl. Madrid 7
de diciembre de 191t! . . '
. DAMA., Bauauu
~ Capitanes generales de la prime!1l; cuarta, lata'1~
. tiinarcgiones J Oeneral cacargado dcf ch:spac!bo dd fj&-
cito de e,paña en Africa. .
s~~r'~,de 9'tma,J Mlriaa y del I'roketorado
© Ministerio de Defensa
O. Matias BaUester Ors, del grupo de fuerzas regulares i.di-
ltenas de Melilla núm. 2, al de Tetuán núm. 1.
• Luis Noguera Oarda, del regimiento Cazadores de Vito-
ria, al grupl' de fuerzas regulares indigenas de Ceula
núm. 3.
• Manuel San Martin Balduque, del grupo de fuerz'-s regula-
res indigenas de Teluán núm. 1, al de Melilla núm. 2.
• José fernándcz Oonzález, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Ceuta núm. 3, al regimiente Cazadores de
Vítoria.
Brigadu
Sarrtiago U.ña Pernández, del regimiento Lanceros de la Rei-
na, al de Cazadores de Alfonso Xlll. .
Rafael Domeque Arquet, del rt~miento C¡za:jores Ife Alán-
tdra, al de DralZones de Numancia.
.Oemetrio Alonso Chacón, del regilJÚcnto Cazadores de Tu-
dir, al de lanceros de Pameslo.
Madrid 7 de diciembre 'de 1918.-Berenguer.
•
•••
SUELDOS, HABI!RES Y ORATIP1CACIONfS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido conceder al
'capitán de Artillerla D. Ma/luel Aguilar Oalindo y AguHar Oa-
lindo, con destino en la f4brica de Sevilla y que desempeña
el cargo de jefe del cuarto grupo de talleres de la. misma, la
gratificación de 600 pesetas anuales a partir de 1.0 del mea ac-
tual, por biUarse comprendido en lo dispuesto en la re.1 orden
circular de 1.0 de julio de 1898 (C. L Dúm. 230) y en la de 29
de julio último (O. O. núm. 166).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento., de·
mú efectos. 0101 guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 7
de diciembre de 1918.
. DAIIAliO '&auMouza .
Sellor CapiUn general de la lM:lulida rceión.
Sei\or Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectorade
en Marruecos. .
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlicitado por el cOl11Judante
del Ic¡uodo batallón de Artillería de poúción D. Juan More-
no y luque, el Rey (q. D. g.) le ha servido concederle d
pase a supernumerario sín sueldo, con residencia l'n la IClZUn-
da región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de. 1889
(c. L núm. 362).
Do: real orden 10 digo a V. E. para su conocimiente y de-
más efeclos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de diciembre de 1918.
DAKASOBu.EJIfOUD
Señores Capitanes &cnerales de la primera y scgunlia regiones.




ExCl1le. Sr.: Vista la Instancia qúe V. E. cursó a este !!±
uisterio en 16 de octubr~,ú1timo,promovida por el' tecl~
de Ingmic:ros CE. R.) O. Utaro Rodríguez Carr~tero, con _,
tino en las tropas afectas al Centro f1ectrotkDico '1 ere a-
municaciollCS, en súplica de a'¿eDso al empleo iomcdiato. el
Rey (q. D. l.) se ha servido. ~,,"~zqv la pdici611 del rcat-
rrcate, por carecer de dem:ho alc)'que solicita. totla vez qdt
la ley de29.~~oú.ltúDqJ~L~.~~).o.b&.~~
la.dc:U de ~CI~ ~~~<.<;. ~~ .",por.....
a o.·...m.7rf 8 de dldaBllnde 1,... 125
._----- ._ .. -------------------
- ...'"
tltbu lo atiba ya 1M?r la :de 7 de enero de 1915 (c. L nÍftne-
"10'4)1~aa1ICCdm0 que futtenuevamente derogadat pUes-
to que llevaba trcs aftoa sin ninguna fuerza ni viror.
lOe real ordcD ~o dilO a V. E. para su conocimiento y de-
....' dectO!'. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 6
de diciembre de 1918. .
DUASO ·Bnuouu
Señor Capitán reneral de la primera región.
,
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cursó a este Mi-
ni~tcrio e.n 11 de octubre último. promovida por el teniente
de tngellleros (f. R.), D. J~ Vila Sala, con destino en la
Compañia de·Zapadores de fortaleza de Menorca, en a6plica
d~ ascenso. al empleo i.nmediato, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo desestImar Ia.p.etiáó•.del recurrente, por carecer de de~
r~cho a ro '4ue sollota, toda vez que la ley de ?9 de junio 61-
timo (e. L. nÚln. 169) no ha derogado la de 24 de diciembre
de 1902 (C. L. núm. 288), porque esta última lo estaba ya por
'a' dé' 7 de ener& de' 19i5{C; L. n(¡m. 4) y no era necesario
C\ue fune nutn'lm!l\te d(fopda, puesto que \levaba tres al\05
~n ninguna fuerza ni-vigor.
. ) Be real orden lo digt) a V; E. JMlra' su conocimiento y de-.
mú efectos. Diot'gnarde a~V. E. muebos'aftOs. Madrid 6
'de dfclembre del 1918. • •
DAIUIO oBD&NOUU
St!ilor CapÍÜJl ttBerl1' de Baleares.
-
MA11:RIAL DE INO~NIEROS
EMm0...Sr.: "Vista 1. propuesta de transferencia cursada
por V. E. a este Ministerio con escrito fecha 20 de noviembre
próximo paudo, el Rey (q. D•. g.) ha tenido a bien rtsolver ;
que el prtsupuelto formulado por el primer re.rmiento de
ferrocarriles 'para l. instrucción prActica de maquInistas y fo-
goneros en vral ferreas civiles, en la !fllca del regimiento y
Plana Mayor, ¡rupos y compaftraa de depósito, en el afto ac-
tual, aRrobado por real orden de ~ de marzo {dtimo (n{¡me-
ro 1.673 del L. deC. e l.), se considere modificado en el sentido
de que la parte del mismo que le refiere ••lnstrucción prác-
tica de maquiniltas y fogoneros en la linea del re~imiento.
(partidas pums. 7, 8,9. YlO), queda aumenuda cn 3.172,50 pe-
set.., cuya cantidad ler! deducida de la relativa a .Indemniza-
ciones y jornales para el personal de la Plana Mayor, grupos y
compafllas de dep6sito, en relación COII la inltrucci6n de ma-
quimstas y f0ftQnerol en las lineas ciYiles., si~ue dicha mo-
dificación vane el total del citado presuput5to, que aaciende.
200.COO pesetas. . . .
De real orden lo digo a V. E. "ara su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 6
de dlcle~bre de 1918. .
DAKASO ·8u.&J(ouu
Seflor elpitán ¡eneral de la primera región.
Señores Intendente gcneral militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marioa y del Protectorado en Marruecos.
', ..
Seal6a de JutldI , lsDIos laeralu
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: .Vista la i~ia que el CQmandante general
de Ceuta cursó a este Mio' con escrito de 22 de diciem-
bre de 1916, promovida p el segundo patrón de la Com-
~iUa de Mar de dicba plaza; D. Manllel Morales Oómez, eu
..plica de redificación de la fecha de nacimiento; resultando
comprobado documentllmeDte J por la inyestigación practi-
.cada que el ClTor padecido en el cambio de tal fecha, tiene
.oriKU al formalizarse la filiación • su iOC'CIO en la referida
Compañia como volllntario despu& de haber servido~ en el
Ejúcito procedente de alistamieuto; el Rey Cí:¡. O. g.), de lcuer-
do con lo informado por el Cooaeio Supremo de Ouctrl y
'MUiu y eu analogIa con lo pracripto eD real ordeD Circular
© Ministerio de Defensa
.25 de teptlembre de 1811 iC.L ném, 283), le ha 1tn'14o
acceder a la pretensión prodUCIda, debiendo, en au CODMC:....'
cía, rcctificarae la hoja de KlVicios del recurrente, c:ontfcn'd-
dosc en ella, como· fecha de natimlento, la de IJ de octabre
de 18.73, que de der«bo le corresponde.
De real orden lo di¡o a V. E. pan tu conocimiento y de-
mAs .dectos. Dios guarde a V. E. mucbol aBos. Madrid {)
de didembre de 1918.
DÁu.uo ·BDDGUD
~orOe"eralencargado del .despadlo del Ej~rcito de Espafta
m Afrfca.
.Señor Presidente del Conaejo Supremo de O~CITa y Marioa.
OItOf!N DI! 'SAN HERMENEOILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q D. IZ.), de acuerdo 'con lo fnforma-
do por la Aslunblea de la Real y Militar Orden de San Hu-
menel!i1do1 ha tenido a bien conceder al capit.in de Carabine-
ros D. Jose Abajo Montesiao', la enqcle..1a referida Or'den
con Ja antigüedad de 6 de fnlll'Zodet t918. '
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios ltUarcit'" V/E: muchos aftoso Madrid 6
de diciembre de 1918.
lJAllUO IIJ:lWfOUD
Seftor Prcsfder.te del Consejo' Supremo dc'.Oaerra· J Marina.





RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO f>EL EJBllcITO
Excmo. Sr.: Visto cl expediente que V. E. cursó a cate MI-
nisterio en 12 del mes próximo pasado, Instruído con moUvo
de. haber alegado, como sobrevellid. despu~ del inrreso en
CIJa, el soldado Jos~ IbAñez Sánchc1.l, l. excepción dellervicio
que señala el caso primero del arto 8\1 de Jaley de reclutamien-
to; y IIp.reciendo comprobados todos los requisitos que se
e~iien pllr. poder disfrut~r de dicho beneficio, el Rey (que
Dl01 guarde), de conformIdad con lQ acordado por la Coml-
flón mixta 4e reclutHniento de 1, provincial de la Coruña le
ha servido declarar exceptuado del servicio en filu aJ inkre-
aado, como comprendido en ef caso y articulo citados y en
el 93 de la referid. ley. .
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento ¡, de-
mAs efectos. Di(ls guarde a V. E. mudlos aftos. Ma r1d 6
de diciembre de 1918.
DUASO BU&NOUD
Señor Capitán general de la segunda regió?
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a este Mi-
.nisterio en 3 de a~osto último, instruído con motivo de haber
á1egado, como sobrevenida despu& del in~cso en caja, el
soldado Domingo Martín Oascón, l. excePCIón dd servicio
que seilala el CllSO 10.° del art. 89 de la ley de redutamiento;
y apareciendo comprobados todos los requisitos qlfe se cxi-
~ para poder dis~tar de dicho. bcncfioQ, d Rey (que Dios
parde), de conformIdad con lo Informado por d Consejo
SUpremo de Ouerra y Marina se ha aavido d«larar exttptu~.
do del servicio en filas al interesado, como comprendido en
el caso y .rtfculo citados y en el 93 de la referida ley•
De real (Id ~n lo digo a V. E. para su CODOCimialto '1de-
mú' efectos. Dios guarde a V. ~ mudJot.... Madrid 6
de didembre *1918. .
DAJIdO BDD0U!2
Seftor CapitAn aeaeral de la quinfa~
Sdor. PraidCllk dd Contejo Supremo de ~m '1 Marin:.t.
8 de cHdcmbre dc 1918 ·D. O.nÍllD. m
•••
SlCd61 •• lItenarll
------- -----,,---,--,..._-_ .._.. . ---_._.._. ------ ..__. - . --- ..
• Ia Penínsul. para sufrir recenodmieatot facultativos o cantO )
enfermos; el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bie~ diswner le con- /~
ceda en lo sucesivo pasaje de se~ndadase a loslOldados de 1"1 ••~'
las guarniciones primeramente cltadu tlue lenltan qL:C iaare- •
!Ir como enfermos en 105 hospitales militares de Las Pa1IDIa
y Santa Cruz de Tenerife. ,
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 \
de diciembre de1918.\
nAK4S0 BuuGUD
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra '/ Marina '/ del Protectorado
en Marruecos. .
&remo. Sr.: Viste el upediente dt alzada que la Comisión
lÍ\iltQ de reclutamiento de Oranada curiÓ a este Miniltcrio en
18 del mes proomo puado, inltruldo COI1 motivo de haber
alee.do, como sobrnenida después del ingreso fn caja, ti
soldado dd reg~:ento de Infanterla Ceriñola núm. 42, Arito-
Jlio Muuela CervCl a, la excepción del suvicio que señala el
caso primero del art. 89 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do qne el padre del interesado fué decJaJ:ado íl1lpcdido para
el trabajo en el reconocimiento que sufrió ante el tribunal
médico-militar deola se¡tluda región en 28 ~el citado mC!l, el
Rey (q:O. g.) se ha servido dtclarar txceptuado del servicio
en fiw al interesado, como comprer.dido en el caso ,/¡lrücu- .
lo citados '/ en el 93 de la referida ley.
De real orden 10 dico a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde. V. E. mucbos años. Madrid 6
de diciembre de 1918.
DWao BDUOUU
Señor Comaadante general de MeIiDa.
Seb ...
__ --- ...4.14.:;.· '-
san.. _dad.
PASAJES
I!xcmo. Sr.: En víst.1 de lo propuesto por •. E. en C!lCrito
de 18 de octubre 61timo, con objeto de evitar los peligros a
elle le ven txp~tQI viajlndo en los sollados o entre puentes
los individuos CIIfcnnos de las guarniciones de Puertcventura
'1 Lanzarote, SlUttI Cruz de II Palma y Gomera Hierro que
'titilen qpe trasladarSe a Las Palmas o a Slntl Cruz de Tene-
~. parl ingresar en los bospihlcs militares de es.s plazas;
rCC0110dda t. nec:ttidld de qlle verifiquen el viaje Con la po..
siblt comodidad, y teniendo en cuenta lo resuelto por real or..
den de 13 de liosto de 1891 (C. L núm. 31&), respecto a los
inflividuos del Ejlrcito que desde esas islu SeBn tmladados
P1UtMIOS DB REENGANCHE
Circuw. Exano. Sr.: Con .arreglo a lo preeeptw&a.
do -.;1 la real ortlen de 19 de octubre de 1914 (0.0.. nú-
mero 23S), el Rey (q. D. g.') se ha servido disponer que
se publique a continuación la relación de tu da-. da
tropa de Inf.nterla, Cabal1erla, Artilleria. Ingenie-
ros e IlItendencia que han .ido clasificados por la
Junta Central de enganches y reenganches, en fos pe-
ríodos de. reenganche que les corresponde y antigüe-
dad de los mismos que se les seliala, cuya relación
da principio con el brIgada Jos6 Dfaz Suircz y termina
con el sargento Francisco Rivero Zayas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios ,uarde a V. E'. muchos aftOso
Madrid .. de noviembre de 191 8.
DülA~ Buuoua.
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R.,. ·In~.' Prlndpe, 3 I •• ,1.igada .• {Osl5 Dial SuAres ..•.....••..•••.••••••• 3.· 1 enero ..
Idem id. Infante, S 1&l1sdt'J.· sidoro Cotanes del Monte.... 1.0 1 Ocbni ..
lde . Id Sldlla \Brlgada • Cesáreo qrdeftas L.spe~ . . . • . . . . • . . . • . . ].0 23 nobre ..
m. ,', <Sar¡ento. Pedro MartlD Ech!nil 1. 0 Imano•.
Idem D. Josl5 Fuentes Millo ,.... 2. 0 4 julio .
Idem . Luis Calvo CajiJa 2. o 27 nobre ..
Idem',cI. Zamora, 8 •..••••••<Idem Fermln Varela Vúque~ . l.o 11 abril ••.
. ldem Rodrigo Hiebra P~r~.... . . . . l.· IS sebre •
Cabo Josl5 PanUn Bouza.. . • . . . .. . . 1.0 '7 nobre ..
1 . jSar¡ento. D. Juan FODleca Gurruchaga . 2 o 1 idem .•.
&dem Id. San Fernand(), 11 ••• 1Idem•... Fernando Beltr!n Subiraoa.... .••••••••• 2.· ]0 idem •.
. /lil1s de , .• Jos~ Iglesias hpósito ~.. 1 dicbre .
ldem id. Extremadura, 15 • Sareento Josl5 R.merD Morales......... ••••••••. ~ :1 1 ~dre ..
. •• 1 1 cm•..
Id~blld:BorMo, 1' Idem Jo~ Rui~ Scbart • •• • l.· 12 agosto .
&de.. Id. Almao.., 18 •• , ••••• Suboficial D. Jos~ Zamora Tobei'la.... •.••..•••.•. 4· IS nobre .•
Idem 14. Galida, 19 .••••.••• Sarrento. Auulfo Faoju M~nde. •••. .••... .••••••. ~.: 66 a1dgosto .•. em .. ,
Idem íd. Gusd.laJara, 20 .... Idem.: .. Jo~~ L10rente Borla.......... .. ,.. 1 dicbre .
Id Id A 6 . Cabo .. • JOIll5 Urieta ZabicJTC .. : 2. o J7 julio ..
era. • rae n, 21 ••••••••• Ml1sde l.- Carrllelo Miluel Marco.................. 2.· 6 Dobre .
Idem id. Valencla, 2] ••••••• Sargento. Gregorio Cruzado Herrera.............. 2. 0 1 ¡dem.••
lde.. Id. Bail~o, 24 'oo •• ldem SantiaRo SAca Callt"ja .. , oo. 2.° 18 sebre ..
.. ¡Brigada .. Luis Dfu Reyes....................... ] o I dicbre .
Icl Id N Sareento. Juan FerrAa 'lClesias 2. 0 2] julio .
- • a..na, .S······ . ldem •• : Hermenegildo Nartinez Pires ..•.•.••... 2. 0 IS sebre .•
Ml1sico 2,- Baltas.r Lucano Ganado.. •. .••.•..••• 2. 0 1 enero.
Idem id. Albuera. 26 •.••••• 'jSlrgento. Sebasti!n Tormo Gil ••...••...•• .••... 2.· 25 ocbre .•
IdelD lel. Cuenca, 27 .. oo... Idem.:.. red ro Sanüago Gareta de la Ye4n. .. .. . l.o 30 Dobre ..
Iclem id. Luchana, 28 •••••. Idem. •. Jerónimo Conejero Garela.. .•.......••. 2. 0 11 sebre ••
Idem-ld. Lftltad, ]0 •••••••• Wl1sde ". Albino Soto Ptt~................. •..• l.· 1 nobre.
14em 1d.Iabe1II, 32 •.••••.. Cabo, •. Gugorlo S!nchca HaYa;.s.,... .. . l.· 1'1 ocbre ..
. . , lsargento. D. Juan Espdn Herrera:....... .• ...•• 2.· 1 Dobre ..
l&km Id. eruad',H.•.•.••• Idem. •• • León Eilu Nlcolb ..•...... , . .• .•••• 1 •• 1 idem •••
Cabu • • .• • Emilie Dur!n De:gado . .. .........•• 1 , o I1 idcm ...
\Sargento. Casto Moro Fnnco . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 2. 0 1 ocbre ..
Idem Id. Tol.do,]S.oo ¡ldem.oo. Heliodoro Muiloz Loren%O 2.° I idem•.
ldem • • •• Antonio Guerra Gallego. . . . . . . . • . . . . . . . . 1 • o l2 nobre .•
Idem \d. MureU, 37. ••.•.. Idem .•. Ernesto Migues L..is . ,. . 2.· 26 idem ••.
ldelll Id. León, 3' ,Idem •.•. Fl5lipe SeAoroin Lorenzo. . .. . ;...... I •o 1 sebre ..





























































, l'Voluntario coa premio.·1· ·26 I¡OSIO, 191)· . I -1
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Ro' l. 1.':- Cantabrll, 39 •••• ISuboficial D. Jer6nimo Sancho Lópes ...•....•.• 4· •
Idea Id; Covadon¡lI, 40 ••••• Sargellto. Macar;o Villanueva Falliendo.. .••••.. 2.·
14 Id G r lDrieadl .. Floreacio Cel'Yen Fem1udes .• •. 3."
cm • raye IDU, 4 1 • '. 11&11lico .l.- Alfonso G~rrido MartiDes. . o •••• , 4'·
, ISU¡CDtO Jo~ Vila Godoy 2.·
IdelD id. San ...relll, 44 ••••• ¡Mdaleo 2.- D.nicl Ort~.Vivar. • •• . • . . .. . . 2 ...
. .Idem .... Jesós DurAn Rodricues ..... ... l.·
Idem id. Tetu'n, 45 .•••••.•• \Idem •.. ~ Emilio Adell Mundioa ••.•••• ••••.•• ••. ..:
Ide. Id. Japaila, 46 •••••.••• ~eDto Rqtino Roca BJllester • '. '" •..•• . ., 2.
ldem id. Sa. Quindn, 4' ... MIl.ICO l._ JClS~ LlobeU Brotons •.. :...... •.•.•.. 4.·
Id Id P yf a ¡Hri¡lda .• D. Julio Herrero Reinl... ... •• .. .. .. .... 2.·
em • a 1, 4 •••••••• • fCabo .. .• AICredo BeJtrú Romero .••.•..•.. • .. , l. •
! lSar¡ento. oaquln Font SoIi..... l.·
IdUlld.AIl&, SS .. Ideal. jo~~ Bonain Val.. , • l.·
. . 'Idem .• • Miguel Vil'ln PorteJla , . • . . • . . . . • . • • . . • • 1 • •
Idem Id. Verlarl, s{ ......• Cabo •••• AUlelio Clemente Man_no. . . . . . . • • . • • • . l.·
Id ' Id ueJill . fSargeato. EUleoio Navarro Framit . . • . . . . • . . • . . . .. ~ .:em ..... 1, S~ ..••.•••• ~ •
• .• .' .. Idem •••• Sim6n Palacios Martos . •.......•••.... l. •
.ldéDlld.lne8,62 •••.••••.•• Ideal.••• Jliln Galdll Riera .•....•.......... •···· 2.·
\ Idem Te6IiIQ JilD~nea Cosme . • l.·
Id Id AhicI 68 Idem. D. Julio Herrera Zayas.. . . .. . .. . .. .. • l. •
elD. , ••••••••. Idem ••.. Juan Prat Riera •. ' . . . .. .. ... .....•.• . • l.·
Cabo .•. FrllDci5Co Catalán Alvares........ .•.... l.·
Idelll Id. Sernllo, 69 •.••.•. : Suboficill D. ADllel Ar~valo Salamanca ...........• , 3··
Bón. Cal. Barcelona, 3 •••••.• Sareento Jos~Venió Rico........................ 2. 0
Idem Id. Ciudad Rodrigo, 7. idem •••. Lui~ Coca P~re~ . . •.•.••••.......•.. ' l.·
'Mem' Id. Las Navas, 10 ~... Idem. • .• uan Sancho Buriel ' l.·
Id id ebl l lSareento. letor Su!6es Puos..... l.·
era . e loa, 17 'lMl1sieo 2.- Felipe Quintero Fraaci5Co .. .• l.·
~delD id. T.iaverl, 18 •••••.• ~.r¡ento. '!triacio S!nches Mon 2.·
ldem id... Iblsa, 19 .....' .••••• IdelD .••. F~b: Ver¡ara Vece-n.................. 2.·
Zona reclut.ey rVL deJ~a,IS ubofielll D. Jóaquio Guiileme AguUar ••..•••••••• 4.·
adeuda. )ulall, 17 ..W: .. ~ bo; .. Miguel Rift'ra 8enUea • .. .. . . . . .. . .. . .. . l.·
IdelD Id.Coruila, 50 Idem Jos~ Fern¡'¡dea Gurea l.·
Grupo de. Fuenas relulares\:)ar¡ento. OS~ Abad MoIt6............ ...•... .•• l."
lndl¡enu de MeJiIIl, 2 ••••!ldem. ..; Mieuel Reguero üarcía. . . . . . . . . . . . . . • . • . 1 ••
Id id Lar eh lldea JOIqnln Olt~gl Rosa l.·
ea. I e, 4 ••••••• ldelD ...• b. Antonio Luque Chic:ote ••••• , ••• .• l.·
l .. ~A
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, ¡s.i ncJU. • DCIU." QUB AlJCPDIO
a:~ de m.z-...• IS _ __~_.
:~~ ......,.......
0WDP0lI 01IiIII • o • 8 a _ : Ir - ~ Á BIUG.ADÁ Á 8l7BOI'lClll O*nlldoD.
OpnMDuau. 8:!j"=======If==::;:==::;:::=:I====;==II---"!"'-------,.---I--------.------ili~.....b ~ ~ ~~I~ - ----.-------
~ 11.. 1 .costo. 19'"
. 2.· 30 aepbrc. 1908
, Bripda•• Pascual del.Bno Fraoco •• ••.••••.•.•. • 8 di b 1 m'Jo. 1913 • • •
- . 3. 2 C re. 1913
.... 28 idem ••• 1918
,¡Idem .... Epif.nío SaldaJia ZUlDcl .......~......... .... 1 nobre..1911 I m.yo. 1913 • t •
, Sarg.- M.·
banda. Leandro SAnch. Esteban.. .• • l.· 1 sepbre. 1918 • • • t • •
Suboficial D. Jose! Puga Martos .•.••. ., , 11... 6 nobre •• 1918 2~ abril. 1913 21 .bril.. 1914
, Brigada.. Teod(\ro Marlln~ Jlm&cs 1. 0 17 ídem... 1911 13 sebre. 1'14 t • •
, Subofici.l D. AgusUn Rolclto MarUacs...... . lib. 5 ídem ••• 1'18 1 m.yo. 1913 1 mayo. 1914
, Idem Mo~s l"rUo~Nra 11.. 29 .&OlMO 191'1 I m.yo. 1913 1 m.yo. 1914
, Cabo ••• Antooicr'Camins Gr.. . • •• .• . • •••. l.· I nobre.. 191~ t • • • • •
Idem LulsCor.JÓnBucao l.· I.bril ..• 1'15 • • • , • •
SuboAci.1 D. JUlO Manjón Martlncs.•••••••••.•••. IIU- 1 nobre.. 191a 1 mayo. 1913 1 mayo. 1'14
" Saraento. JOI~ Morcno Quero·................ ..... l.· 1 ocbre •. 1918 ~ , • J • •
·lldem •••• lsabeloMartln~ AJ~r•..•••••.•...•.• l.· 16nobrt•• 19I5·· , , • • •
·Idem .•• RamiroVal.,erdeAcOlta ••.•.•.•••...•••0 Icnuo •. I'17:. • • , • •
; IdCID •••• Dimas BarriOl Muiloa. • . • . •• • . . •• • • . •• . • l.· I a¡OItO, 191i • • , , J •
• •••
ARTIll.ERIA
· SaJ'tento. Anutuio Sinch~Can..... •.• .• lo- 19 aebre .' 1'11 • • •
, Idem Dlniel Otero Alias , l.· 1] ocbre •• 1911 IJ J.. • »
, Idem.... Manuel Rodrfguel Campano... .., .,. l.- 11 Ilobre.. 1,11 • • • • • . J
, Idem..... Emeterio Mart1n Garcla......... • •• . . • • • 1•• 6 idcm ..•¡191! » • • • • •
, ldem .... B111 Romero dd Arco oo.......... .......- 3 idcm ... 1911 • • J.. J
, Idemoo .• Anclr& lorelilO G.rda ..•... l.· 1 Julio... 191 » » • • • »
,Brigada. )oK Dtu Ballesta...... %.. 5 Dobrc .• 191 I Cebro. 1915 • • •
Sar¡eDto. Juan Odgado P&cs.... , .• oo......... l.· 10 julio ... 191 » • J'» •
· Idem .•.• lp.cio GU Silvestre..... ••. .•. ...•.• •. l.· 28 mayo... IC)I • • • , • J
Brl¡ada .. Francisco Rey ReJ 2.· 8 aepbre. 191'l .1 febro 1'15 • J ••
· Idem ••. LorCDSO Gooúlel Di 2.- 10 CDaJO .• 1911 I febro.
1
191! • • •
Cabo ..... Jua. Lestón de Benito .••• ,............. l.· I agoato. 1911 • ~ • • • t
: Sucento. Domingo Lastre Santa CaDa............. 2.- U Cebrcre. 1911 ',l. J , • •
INGENIEROS













8 de didembre de 1918 D. O. a1\m. 277
. E~vista de la instancia promovida por el ·atúmno de esa
Academia D. MiEUel Dimlnguu P~rtz y del certificado facul-
tativo que acompañar de orllen del Excmo. Sr. Ministro de la
Ouerra se le concede el pase al periodo de observación por
un año, con residencM en Viforcos (León), con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 29 de diciembre de 1¡¡S5
(C. L nítm. 5(4). .
Dios guarde a V. S. muchos aaos..Madrid 5 de diciembre
de 1918.
1!1 Jeh de la ~cd6I,
Úlá R/tr"
Seftor Director de la Academia de Infanterla.
Excmos. Seftores Capitanes ¡enerales de la primera y ocúva
regiones.
Seccl6n de IDstrucd6D~ reclutallleDla
, cuerDOS dIVersos
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, D. Modesto fantova Rall1J y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Outrra se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Barbastro (Huesa), debiendo contarse a partir de la'fe-
cha en que se ausentó de la Academia.
Dios guarde a V'. S. muchos años. Madrid 5 de diciembre
de 1918.
1!1 Jde de la StccI6tl,
i..ub R/utl
Señor Director de la Academia de Infanterfa. :




de ..~ 1 Sctáoaes de Ste Ml*ters.


















































En vilta de la instanda promovida por el alumno de eu
Academia D. José Colina de Bias, y del certificado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rra se le concede un mel de licencia por enfermo para Madrid,
a contar del dfa 2 del corriente
'Dios euard~ a V. S. muchol años. Madrid 5 de diciembre
de 1918.
Xl J.t. 4. la 8eeol6u.
Luis Riera
Seftor Director de la Acallemia de Intendencia.




CUERPO AUXIUAR DE IN'TEkVfNCIÓN MILITAA
Circular.. Excmo. Sr.: De ordu del Exawo. Sr. Ministnt
de la Ouerra, se nombra escribiC'llk, con carácter provisional,
del Cuerpo Auxiliar de Intrrvención MIlitar, al brigada del
~mi~o de Infanteria Ceriñola nQm. 42, Manuel Ooy S4n-
diez, que reune las condiciones ckterminadu para el in¡reso
en el rdc¡idó Caxrpo.




banOl. Sdotes Oentral eocup4ó del dtspaclJo dd_~
.. Cito de Espa6a en Africa.-e-lutcr.mtor cíw de Ouerra , Ala-
- rfDa J clell'rotectorado ar-Martatcoe. -
© Ministerio de Defensa
131
beres pasiYOs de refereDcía e· la latúfÁrú llOf la
Delegaciones de Hacienda de las proviocias y desdo
las fechas que se consi,naJl en la relaci6n; ehtendi~n­
dose que. las viudas dlSfrutarú el beneficio mientras
conserven su actual estado, y los h~rfano- bO pierdan
la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento " demis. efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madriá 6 de
diciembre de 191 8. .
PorelGe-.l~
MaxlmiUtlno • 14 Dthaa
Exanos. Se6ores.••
PENSIONES
D. O. mim. m
"~. "-1,~I
"1 C¡,cu/4r. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
r- •
"/ Consejo Supremo, se dIce con et'tafecha a la Direc.<:ión
general de la Deuda y ClasesPásivas} lo síguiente :
«Este Consejt> Supremo, en virtua de lal facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarapo con derecho a pensión a las ,personas que se
expresan en la unida relación, que empieza con D.a Jo-
sefa Dlaz Garda y termina con D.a Concepción Mor-
phy Artigas, por balIarse oomprendtlas en I'as leyes
y reglamentos que respectivamente se indican. Los ha-







· no.l.pcd6D ., .....~ ..IIllC11ud. d. la .IoClIIJn.....~pro11DaIa
""le I Pro~ •el q.. :-lee 1.. OOJII1paa! pqo
l·lfebrero·ll.l~lTeru.l·.. •• IIT.rua!·· .. · .. ITenl.l.......
le .aoeto. l'l~IN.Tarra l. ·
-rlUl1o .. 11.l'7I1Baro.loll......~BaroeloDa"'IBaroelODa .......~ P....Dlreoll1()Dla Dobre.. 1.18 ~7~~~ W.4rld ...... Madrid ......_Pulftl •.
2Iloobre .. Iltral\eoruaa ........'!corDla ...... ICoruA.......
1'7 Idem .. 1.lj~BaI.a,..: ~11Cla."""" Bal_ ; ..22 Idem.. 181 aleDCl1.. .. PaleDol...... J'a1eDol ..
11 ICOIto. 111 \'Sedo... .. .aad'O..... O\'Sedo .
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Id. Madrid .... 1• MaUld. M.rco. Mueo...... Ild.m ....
G. M. ou.I ID.· Joaef. DI.. G.rol IVlud ..
1d. Ore_..... 1~ BamODa lIoaquer. G.lleao .lIdem ....
~d I • l'Ueul. I'1DUe Lurbe lId_ ..
14. JlaroeloDa ·.1 • Kart. d. l. I:Deamac1óD I 11 IOu4ar. M.D t4em • Ild_. D. A.Datollo AraDd.lI~al........ C78 ]tJJuUO 1.1 ..
14 v·....d I T 4 IComuduue. D. Ricardo d. le. RiOl aa-Il In. [4 •._. • .nea To,," M.",' I • j' ,. I . - .
Id. cerub ••.• • ...ITiIIa Oernh4e. de l. Olclal 1.·4.1 CIIerpo AIa1U.r 4. otcI· ~Torre Idem • DM 1Iuttar-, D. ~o.uare611val-! C.O lIllII1I4_ .
Id. ~....... • rraDel_ 8u&aAdrau Bu- I dM 00,
0116 Idem.... • IT' IIOroMl. D. JoM 0Uda NDoh........ l.. !d .
Id. 1"&1.Dola... • BulllA Oriea. Romo Ide. • CaplCáD. D. K4uar4o BII1J Buta.......... UI .DWO l ..
14 O\'S.<Io.... • Vlotori.Da Cotuelo 001lÚ-1.. V.U_U 14...... • Ide., D. J GoDlIál_ 8aJIJUr:lo 00" JuUo 1.1 .
• Mart. C.lle• .Aramburu ••. '¡lI.u.rt.. SOltera.Id. Gulp'4aeoa'f • Lora... c.n•• .Aramburu.. ., •¡Id'" D. AWaDO CaD. Ro4dp........ 121 .""0 JlWtar ••••
D. Am.DO C.Ua ....nmburu••• · Ra'rfaDC> •
14. Tarua!..... D•• AJa..la Gar"RD MarUII... IVlud. 4. • Il •• l."
·oupdu. • Id••• D. MaDuel lcalD. J1IIIeaao........ l2li (d_ ..14~ B1UIC'I,1. IUIte d.la Torre MerIDO ... /VIUda ... • l0raLd d. brlpd&, D. BIIrt'i- CUplo Vt- 1.tIlO ~d"' ••""."""."..a,arra 1 • .Drre.
11
~. CII del tam_
I I &0 .pro~o po jt t·lm.d.M·-114.Mallorca ••• I.II.,..rU.Roe.G.rel•••••• \ldem.....1 • ,1I••_detalluprlDll1paldeArtlll.rta, t60 real ordeD 4.21 28 ullo... 1.1 Bale.,........ 110r0a...... Bal_.....
,
• D.1oa6 ptM val.au ~I :::ar:oJt~I~l..~~.. I I
• OII d D ValeroGuJ,Jarro !'UeD'- 1.1. .D.ro 1. lIS "OIto. 1.1 reD........... reD OreD .
. ¡,.... Dlreod6D1 n •
• ,Md.l s.. d.lCuerpo AuxJllar de o.el-I C70 23 Idem ... 1.18 f::·rt d~ aadrtd ...... lI.drld.......U(»)
DU IIl1uarea,D. JoM Aeebal Al,ueL'
11
. _ Up~~.••
Id. zamor '. liarla MarUDea )(\ l IJ".. . ITellie D. Pedro IIt11des Ul;oa........ C70 1. oobre.. 1.[8jlZa.ora /tIAJIlora······I ora••••••
Id. Z6rtItOIL.. • M.Uld. !ló6.. Mu'lulD Idem • .Alférea, D. JI.U.. 1I0rer A..lII1o........ coo l' Idllm... ltla11zar..oaa ~Iaot. "d" zarAlO8&.....
. _PilO" e
Id. Buraoe.....I. J'11oDlu. J'emDd•• M.rU- ouertan. Vlud....¡CAPltán reUrado. D. DoDlloao hnláDdeal cn 11 .brll... 1.18 ~ur&'0I"""'" 101 MODt 1Bur¡ee.......g ft')
. o.. de llep&l.D .. •.. .. . .. . .6.loJUo " .. .. II roe ~
I 11 1I"&a" DI _ ItD /\.Arehlnro ..... del euerpo AuzWu de aeDeral d. la Madrld Madrid
IdM..rid ..... I. PololllaGarcl.Lópel ...... IVll1el.... 1 • \ OIc:lD.. 1I11Uar-. D. 1ul1i.D Buárel1l.126 JuUo 18ft......... llaepbre.1.18 Deuel."Cla- ...... .. ...
, AloDaO , . '.1 Pulftl ..
· IJar. el. tallft d. s.. del. Brlpd. ObN~'1 l' ~n" Tepopdca de lflItadoMa,or, do
rruduoeo lIoftcoChaeaa............. 4'70 .Dero 1808.......... 14 ubre 1.18 Ide d Idam ··H (DI ,
Ide "l' !'ell". PrI.to cereao •••..•. lldem.... • .CApl&áll, D lIaleo Gooal_ ilUDidO " ,. JUUo 1881.......... 22~.m •• 1818 Id.m dem lel.m ..
lde. • laabel GnuaJ. CAballero Id.m • IIOletal maJor d. l. lle«'reIaI1a d. e. ~
/ • CoDMjo lI1IprelDO. D. Pr&Ddaeo L6pea~ •
. Vall J Lc.&Do........ 1.110 C ld.m •. 1.18
1
d.m · Idem lel.m I!='
• 10IIIlfa AodrM ArauaOl. •••• I_pedor m6dloo d. 1.• el... de 8aDldad •ld.m l • liarla CoDIU.lo ADel,.• .Ar.1uu• rt BOI..ral ..1II1luar. D. Qrqorto ADdna Il'a~.. 1.7110 11 .epbre. 1.18Ildem ; .1 d.m Id.m........ (1:) P
f aum- ~ ~ J 11 IC I14 ,. CoDoepo'611 MorpllJ M&laUI[dem r ¡t. aeuual. D.l'raDelaeo Galbia J Aftlla, 1.100 11 Dobre.. l.ll,ildem Id~m lIb. ..) t
(A) Se Jea tradlmite el beneficio VIcante por fallecimiento de su madre D.a Josefa I de junio de 1907 (D. O. ndm. J32), abonable a los interesadoll po; i(ualea partes ya dOD I:1

















"adricl6 de diciembre de 19I5.-Por el Oenera! Secretario, Maximlllano de la Dehesa.
. '1
AIlt. Iil obtleeea empleo con aueldo oRclal, a loa menora por muo de su totor, D. An·
1- _Can..,mienta'" lo .un ya todoa con el derecbo de acrecer su parte con la que V8-
f&JfdeJudo yacante 101 hermaaos que pierdan la aptitud legal para percibir la' pensión.
. (8) Careciendo de derecbo a la pensión que solicita (lel empleo mmediatc al que
ejercfa .\l. DUlrldO a 111 raUecimlento por no existir vacante de oficial priDlel"O, seEÓ-.na-
...... llUieata el I!xcmO. Sr. MInistro de la Guerra en real orden de u de noviembre t1ftimo.
(e) Se-le tnnlmlte.el benelic:io v~cante por raUechaiento de so madre D.· Grego-O rU IilMi'dDU ele Septlea J Aqoyo, • q luen rll~ otorgado en JO de enero de 1811; h. acre-









(O) Habita en esta Corte, calle Jord'-, 19. entreluelo.
CE) Se le transmite el beneficio vacante ;>or .fallecimiento de su mldre D.- Juana
Mica~la Argumo!il y Bezanilla, a quien fu~ otorcado por resolución de esle Consejo de 16
de enero de 1909 (O. O. ndm. Il), abonable a las interesadas por IRuales partes, y ~i al·
guna de las intere."dll perdl~Ja aptitud legal su J,arte de pensión acrecerá la de la
otra hermana, siD nueva declaración de derecho; habiun eD esta Corle, Vel~Jqutl, 37·

















~~. ~~:r.g ~s'li~;!=,l( r~ ~ QC)c. ;r-g'~ lt ¡; ~ oc.; B~ • aa.!:. ¡:, ~ 1:1 -ñi'~ tI.o E'~ [~.g ~ ~~J~ ~~e ~~i" 2.i·t~
• E: c: ~o o n o~ .. o a.
O' ~ o 5" ..1 a. la o o ~. o ~.;; ~. '8 B •• = ":¡::a".o" 1:1 =o CIl¡¡"'O~~ ~- . tI~E: o .... ~
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- .-~~a CIUIa40 ti
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PaND' Dtato nnJÓ. "'fUI j~ ..e." .11 q" DeJeP41IÓD 4.i nlrulloulocnn ••PLaoa iurUL-QáJ D'. '."'U IIaCllllll4adl1a D' te. UT1I...".DOIIce_ _ .... 1 •• 108. o AlOIlO Pf9nDcla
- .. • COIlO». n.u••IITO' QU JI, LA PUliÓ' lIII 'tUI .::-=:a:::===;=====:1I
101 ho'rl'a- '1' .0....... LOI call1UftB 1.. conlll1la I
._\eI l' LII ULlO.l8 .1 paco Pueblo Pronoela i
- ~~l" ~~~ . ~
(1) e. G. MelWa '1D.. CUID.D &ul. Jloral..... .. •... . ••• Viada... • sutato. '\lItoDle J'erúH. .. '
• . pra............................ 4CIO ~jUDlo 1.J8......... Müa,. :¡Jlellna 11.1.1& ,
8, 0-.. ...reecIet JloIoJl Prall Id_.... • Jl6mclo d. t.". 1_ hu lIarsaril 4CIO • 17 eDerQ 1~1Ii .rona .. ' ,GeroDa Gorooa ..
Id. Á1a~a...... D." P".DlaelóD Jlalr..,f' Urrutla Jd... ..... • Id... .IulIl_A~Ro4rt~ . ,.,. • de................ Ala,a ,VIlorla A.lI.~a ..
Q. Ya.lIIa Ya.aDi Id...... • Cabo lIIdJa-a. lIAlbaae4 JIeII Re J.ma.lo d. ~ d'lo. G.0I11" •••• B.um."D JloIIame4 ; ••.••••••••••• Bija ••••• Sol'" ., > • • '-, d 1- di ICeu Cádil .. · ·1I (A)
·'11.'·- "oLam-" Id'lD Id.. ~........................... .10..0 • 0.0..... .
- - _.. _.. - 1 ', Pac." DireOOlóD
(1) ........rl••• Áatlia llWl&.Garota VmatraDaa: "114&.... • o~~.:::~~~~~:l 4CIO • ~jllDlo 1.1.......... 14 libre .. ¡gI' ~~~Jdct~~~K.drld...... IM.drld ......
... PNl'" .,
Id. PoIateft4ra. D.' a.,tDa C"'ro 1,1""' 14 ~ • Brlpda. D. lIuae! 8auaart1D ~tn ...eau......................... '70 • 16 julio 1912 ........ Ponce~e4ra.... Pontnedra.. Pou'.~odra ,
I4 _ ~ltn .errero Banolom6 ;. Bol4 d • - • IU 117 /Decrelo d. 181 Cort··t Z a e bl11 z'
. .. •• J'raucd_ IU truel .-_Nl.... • o. -..enero YU. • 4.18 OCCUbre 'BU. .tOor u oa..... ..lIlor .
140 B1Ie!~a AJlIGDia Garrido Lila ..,..... • ld'•• 11Wl Ourlclo........ 1st 10 111 julio 18H J 8 juUo •
'1 dtl 11&0 u811'& MaDlaol1la .. Roel, (ll)
Id.la1aIIIu•• Damlaua VINDce Criado · Ba6rl'&lI. Viuda Id Anto1lJo vtlllDw La__ 181 llIl Id. ID ,. J.mauca.... I.mpuc a.l.mIDe (e)
14oIe'rWa DoI_ "1IGbu 11mb Idem 801" SAqeuIo, 1_ 8IiDeIIa Peaedo.. 147 ao'. Jallo 1110......... YilJa '811'111 8nUl.... (D)
Id 116'·- Lue1auo Jladrid Al1Ill"r • fp ..~ Id >_0_' JI-.....d B--<-.a-- 7 ...11 d 1.1 1.1' "·1 (S)
• -- .... Dolo..... B'.rDánd. "em.ud......... • ..._... • ~o -en &4 ~I e................. ........... ·ra .......-.,. ......
1 -..... 'lonnelo lIartaue. Borbota P d ea _ M--'-- Co-' m 76 ~d' I • Cá j.. ..-._ '1'0._ Clorral.. Cblco a NI... • _.__ "".m onqu cer !
1 ~:.~~o.~=::.:::::::::::::: Pad,..... • Ide.,'loaUolano Valnrd....... m ~ Idem................ 12 Idem .. te Id............ ald.rveut•• Id.m \. (r)
Id , IlUSa L1Iqu. AJ,a,.. ; Madre ••• • Ide., Pranct- LlIllve Laqve... 2'7, ~:Ild.m • oellre.. .1 M'I... ál.r M".,a .
14. Á!tla =.~:¿::.~=:~.::::::::::::Pa4N1... • Idllll, .UoUo C&lft....... m 76 Id_ 18 .,NtO. J.l AYiIa' Burroboudo. AnJa 1I (G)Id.~ IMefaOrt1.carftj.I Jladre... " Id••• Pnosa-Ru..Ortts....... 27. ,. d.m................ 'Iebre .. teJ~ ál.,. ~.I.g M.'.ra ¡
Id. OMerel ~~!:~~!!:fara"oo·~~I"""''''''''JPad,..... • IdI•• D1eev Roclnau" Berrera.. 1'1' ,. ldem................ lI3 Id.... J.l C.c.rel........ OrrOlaDI c.oer••, ..
-- (H)
...~ ~:-:r~~~t:::tara · ·,.. ·Ipad...... • Id ÁdriaCW- JUco........ r.I 7 d.................. • ocbltl .. 1.11 áI.g ·Mál.,. MáI., ..
les.. =~~~l=:-Il~e.:::::::::::::::fPa4,..... .• 14aa, 1 M d.OacMrPM... 1'1, '6
1
d.m............... 8 id; l.l~td.m Jdom Jd.m ..
Id. lIaA , " L1IeJa UdJllb.A : .:.:.,••':.•••.•••••••,"I"uda • M'6Iieo d. t.". hU,. Galleev lió· . 1I
. ,. ~... '" • 16JuUo 1.12... 16 jallo 191 Ban"Dder BoJare San"nd.r .
(A) Se le. conce4e, mlentrll residan en posesiones o plaza de Alria, media ración,
equlvatellte a 7.50 peaetu men.ullell a la viuda. y un cunto de ración. equivalente a
S,75 ~t.. tamb¡9 mensulle. ~ cada una de la. hijas, m" la mitaJ de &tas como
alUlDaldo en el mea de diciembre de cada ailo; debiendo ptrcibir la madre como repre-
eentaDte de aa. hljal durante la menor edad. la peDsión correspondiente de las mismas.
(8) Se le cODcede la penal6n desde la Cecba correspondiente a los cinc:o dos lIe
atr..., aDleriora a la de la ID.tlncia.
~ Se le rehablllta en el percibo de la pensión que por real orden de 30 de junio.. , le f.6 CODcedlda J qae percibió hallta que contrajo matrimonio con Pablo CeJl-... ·Men. eleu.1 IIUeclcS el 2] de octubre de 1917.
fD) Se l. aejora la penllón que por .cuerdo de este Conaejo de 23 de nO"riembre
.. '916 .. W tran...bWa. poi' haber Callecldo Dolores Penedo Torrel,la cullla di.C¡pta-
•., ..._ licio UCetldldo el eaaNnte al empleo de sargento con la aDti¡Ckdad de 11 (e-
cba el••u faHedlllledto, abonAndOle!e de.de el 15 de agosto ce 19r5, Cea. desde la que
.tIfreeoaedcS elderecho • tr....mitir l"peDsi6D¡ preYialiqui~ÓQ J ......cci6D de Ju
........ perd'W.. {MIl' C1ICIIta del &atertor '1 menor .dlal~miento. .
" (Itt. ti"~/'ptDJl6u que por acuerdo de este Couejo de •• iIe BO'riembre
de 19u le Cu~ concedidi. por hlber lido asceñdido el causlInte 1l empleo de sArl(ento
con la aoti~edad de la Cechl de su fallecimiento, previa liquidación y deducción de las
cantidades 'percibidas por cuenta ds! anterior y menor seil~lamiento. .
(F) Se les mejora la pensión que por acnerdns de este Consejo de S de octubre de
1915. l. de diciembre de 1916 J 17 de julio de 19' •• rupectiv.mentf', les Cu~ concedida
por haber sido ascendidos los causantes .1 empleo de cabo, previa liquidación y deduc-
ción de las cantidades pelcibidas por cuentl etc" los Interiores y n:enores señal.mientos ..
. (G) Se lea mejora la pen.ióo que por acuerdo de este Consejo de 29 de diciembre
de 1914 les fu~ tran.mitida y que disfrutaba Juana Lópe¡ Est~vez. viudll del clusante por
haber sido 61te ascendido al emp{eo de cabo, previa Iiquid.ción y deducción de la~ ('an-
tidades petdbldas por cuenta elel aDterior y menor seilalamiento.
(11) Se les mejora la pensión que por .cuerdos de tate Consejo de 23 de noviem-
bre de 1916, 19 de abril de 19r5. 12 de septiembl'e de 1913 y 10 de marzo de 1917. res-
pectivamente, les (u~ concedida por haber sido ucendidl1s los causanies al empleo de
cabo, previa liquidación y deducción de las clntidldes percibidlls po,!' cuellta del.nle-
rlor y bleDOr Idlalamiento. -
Madrid 5 de'diciembre de 19Ja.-p. O.':'El General Secretario, Casa EMilt.
MADRID.-TÁLLUU DU DEPÓ'rro DI! LA GUdU
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